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r t i f f U
Franczia vígjáték 3 felvonásban. Sardou után fordította: Feieki M, (Rendező 8omogyi.)
Tiiffie™ ) tókePé,UfiSek 
Marteau, lmbirtokos 
Tiburcc, postahívaíalöok 
Caesar, Marteau unoka Géscse' 







Történik : Batignolfesban Marteau házánál.
Jegyző — ~  “
Áugustj inas — —
Tuffier asszony — —
Lueie, Marteau leánya —








H e ly á r a k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
ézár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, tanuló- és katonajegy 
Őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 10  kr. - '
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig. 
J B te a c d L c ^ to  'V  ö r a l v o r ,  ^ « ö c f O  3LO e l ő t t .
, • , V- • : ' ■ ■ , «
Holnap, csütörtökön, Ö R L E Y  F L Ó R A  ju ta lo m já té k á tü  bérlet szünetben adatik: v
:;f  1  TÓT LEÁNY.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
Legközelebbi előadás: >»Áz em ber trag éd iá ja "  költői látványos mű, Madáchtól.
 —— ‘——■—»r—  -  —~     --------- ■— —    — ——  
Előkészület tétetik: » A földhöz ra g a d t szeg én y ek " legújabb népszínműre.
13ü-ik előadás.
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